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Welcome to my home 
 
 





















































 低 学 年 中 学 年 高 学 年 
communication sing  say answer → ask tell  → talk 












































































・「He is ～.」がたずねる形になると，「Is he ～?」になる。 
・たずねる形になると，文の最後を上げて言う。 
・What are you doing?では文の最後の言い方が下がる。 
既有知識や経験との比較による言語的な気づき












































全 員:How do you say 「何をしているの？」in English?
ＡＬＴ:OK. What are you doing? 
全 員: What are you doing? 
ＡＬＴ:I’m eating sausage. 
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